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Proses belajar mengajar dipandang sebagai aspek pendidikan jika 
berlangsung di sekolah saja. Dari proses pembelajaran tersebut peserta didik 
memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 
belajar, yaitu mengalami proses untuk meningkatkan kemampuan mentalnya, 
dan tindak belajar, yaitu membelajarkan peserta didik. Sebagai suatu sistem 
tentu saja interaksi edukatif mengandung sejumlah komponen yang meliputi 
tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber, dan 
evaluasi. 
Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan merupakan salah satu 
upaya untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan dan keyakinan hidup 
Muhammadiyah kepada generasi muda sebagai penerus dan penyempurna amal 
dan perjuangan Muhammadiyah. Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan 
bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk SMP Muhammadiyah I 
Surakarta, merupakan sesuatu yang esensial. Keberadaannya sangat strategis, 
terutama untuk membentuk lulusan muslim yang berakhlak mulia, yang berguna 
bagi bangsa dan negara. SMP Muhammadiyah I Surakarta memiliki 3 (tiga) 
tingkatan pendidikan, pada setiap tingkatan diberikan 1 (satu) kelas unggulan 
dengan harapan akan memunculkan generasi yang unggul dan berkualitas.   
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik sebuah rumusan 
masalah, yaitu adakah perbandingan pembelajaran Kemuhammadiyahan pada 
kelas unggulan dan kelas non unggulan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 
Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada atau tidak adanya perbandingan pembelajaran 
Kemuhammadiyahan pada kelas unggulan dan kelas non unggulan di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Adapun manfaat penelitian ini, dapat menambah 
khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan pada umumnya 
dan khususnya mengenai perbedaan pembelajaran kelas unggulan dan non 
unggulan pada mata pelajaran Kemuhammadiyahan tingkat SMP. Adapun  
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif, dilaksanakan secara induktif dimulai dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan  
dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan pada kelas unggulan dan non 
unggulan, persamaan dan perbedaan tersebut dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu (1) 
Perencanaan; persamaan tersebut terletak pada: tujuan pembelajaran, bahan 
pelajaran, dan penilaian (evaluasi). Perbedaannya terletak pada: metode 
pembelajaran dan media/alat pembelajaran. (2) Pelaksanaan pembelajaran, 
persamaan terletak pada: tujuan pembelajaran, bahan pelajaran, dan penilaian 
(evaluasi). Perbedaannya terletak pada: metode pembelajaran, media/alat 
pembelajaran, kondisi kelas dalam proses belajar mengajar, dan efisiensi waktu. 




ميحرلا نحمرلا للها مسب 
Puji dan syukur (alhamdulillah wa syukur lillah) dipersembahkan ke 
hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, skripsi 
dengan judul PERBANDINGAN PEMBELAJARAN 
KEMUHAMMADIYAHAN PADA KELAS UNGGULAN DAN NON 
UNGGULAN DI SMP MUHAMMADIYAH I SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN  2010/2011 ini dapat penulis selesaikan.  
Shalawat dan salam (allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ali 
Muhammad), disampaikan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam 
beserta keluarga dan sahabatnya, dengan harapan semoga umatnya dapat 
mengikuti akhlak dan budi pekertinya yang mulia.  
Selanjutnya disampaikan, bahwa skripsi ini selain sebagai tugas untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) Program Studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), juga untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan 
kepada guru dan pembaca sekalian tentang bagaimana perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran Kemuhammadiyahan pada kelas unggulan dan non 
unggulan, adanya persamaan dan perbedaan dalam perencaan serta pelaksanaan 
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